







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































module.exports = function(grunt) { 
    require('load-grunt-tasks')(grunt); 
    grunt.initConfig({ 
        kss: { 
            options: { 
                css: ['../generated/styles.css'], 
                verbose: true 
            }, 
            dist: { 
                src: ['styles'], 
                dest: 'styleguide-kss' 
            } 
        }, 
        sass: { 
            options: { 




            }, 
            dist: { 
                files: { 
                    'generated/styles.css': 'styles/styles.scss' 
                } 
            } 
        }, 
        watch: { 
            sass: { 
                files: 'styles/**/*.*', 
                tasks: ['sass', 'kss'] 
            } 
        } 



















// All button styles used in the web site.  
// 
// Author: Johanna Ström 
// 
// Markup:  
// <button class="btn {{modifier_class}}">Button</button>  
// 
// .primary   - Primary action button.  
// .secondary - Secondary action button. 
// :disabled  - Button disabled effects.  
//  









    border: solid 1px transparent; 
    padding: 0.4rem 1rem; 
     
    &.primary { 
        background - color: map-get($colors, primary); 
        border - color: map-get($colors, primary); 
        color: #fff; 
 
        &:hover {   
            background-color: grey;   
            border-color: grey;   
        } 
    } 
    // Loput tyylit tähän… 












































































npm install devbridge-styleguide --save-dev 
Asentamisen	yhteydessä	pitää	ajaa	myös	seuraava	komento,	jotta	DevBridge	Style-
guide	asentuu	globaalisti	koko	kehitysympäristöön:	








module.exports = function(grunt) { 
    require('load-grunt-tasks')(grunt);   




    grunt.registerTask('generatestyleguide', function() { 
        var done = this.async(); 
        styleguide.startServer().then(function(instance) { 
            instance.on('close', done); 
        }); 











grunt.registerTask('generatestyleguide', function() { 
    var done = this.async(); 
    styleguide.startServer({ 
        styleguidePath: 'styleguide-devbridge' 
    }).then(function(instance) { 
        instance.on('close', done); 









































































































module.exports = function(grunt) { 
 
    require('load-grunt-tasks')(grunt); 
 
    var gulp = require('gulp'), 
        styleguide = require('sc5-styleguide'); 
 
    grunt.initConfig({ 
        pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),   
        gulp: {   
            'styleguide-generate': function() {   
                var outputPath = 'styleguide-sc5';  
                // Return should not be empty as in documentation   
                return gulp.src(['styles/**/*.scss']) 
                .pipe(styleguide.generate({   
                    title: 'Styleguide Generator Test',   
                    customColors: '_styleguide-custom-styles.scss',   
                    favIcon: 'img/favicon.ico',   
                    server: true,   
                    showMarkupSection: true,   
                    rootPath: outputPath,   
                    overviewPath: 'README.md'   
                })).pipe(gulp.dest(outputPath));   
            },   
            'styleguide-applystyles': function() {   
                return gulp.src('generated/styles.css') 
                .pipe(styleguide.applyStyles()) 
                .pipe(gulp.dest('styleguide-sc5'));   
            }   
        },   
        sass: {   
            options: {   
                sourceMap: true   
            },   
            dist: {   
                files: {   
                    'generated/styles.css': 'styles/styles.scss'   
                }   
            }   
        },   
        watch: {   
            sass: {   
                files: 'styles/**/*.*',   
                tasks: [ 
                    'sass', 




                    'gulp:styleguide-applystyles' 
                ]   
            }   
        }   
    });   
    grunt.registerTask('generatestyleguide', [ 
        'gulp:styleguide-generate', 
        'gulp:styleguide-applystyles', 
        'watch' 
    ]);   





























// All button styles used in the web site. 
// 
// Author: Johanna Ström 
// 
// Markup: <button class="btn {$modifiers}">Button</button> 
// 
// .primary   - Primary action button.  
// .secondary - Secondary action button. 
// :disabled  - Button disabled effects.  
// 
// Styleguide 2 
// 
 
.btn {   
    border: solid 1px transparent; 
    padding: 0.4rem 1rem;  
     
    &:disabled {   
        background-color: grey; 
    } 















































































module.exports = function(grunt) {   
    require('load-grunt-tasks')(grunt); 
 
    const gulp = require('gulp'),   
    fractal = require('@frctl/fractal').create(); 
   
    fractal.set('project.title', 'Styleguide generator test');   
    fractal.web.set('builder.dest', 'styleguide /build');   
    fractal.docs.set('path', 'styleguide/docs');   
    fractal.components.set('path', 'styleguide/components');   
     
    const logger = fractal.cli.console; 
 
    grunt.initConfig({ 
        gulp: { 
            'fractal-build': function() { 
                const builder = fractal.web.builder(); 
                builder.on('progress', (item, total) => 
                   logger.update('Exported '+item+'/'+total,'info')); 
                builder.on('error',err => logger.error(err.message));
   
                return builder.build().then(() => { 
                    logger.success('Fractal build completed!');   
                });   
            }, 
            'fractal-start': function() { 
                const server = fractal.web.server({   
                    sync: true   
                });   
                server.on('error', err => logger.error(err.message)); 
                return server.start().then(() => {   
                    logger.success('Server running at '+server.url); 
                }); 
            } 
        }, 
        watch: { 
            // Server is handling the watch-task… 
        } 
    }); 
 
    grunt.registerTask('generatestyleguide', [ 
        'gulp:fractal-build', 
        'gulp:fractal-start', 
        'watch' 
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